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Уже не первое столетие нефть играет важную роль в обеспечении человечества 
энергией. Так же она является ценным сырьем для производства продуктов различного 
назначения и нефтехимического синтеза. С каждым днем растет потребление 
нефтепродуктов, но из-за низкой глубины переработки нефти (до 70 %) в Украине 
возникает дефицит моторных топлив и смазочных материалов, что влечет за собой импорт 
недостающей доли нефтепродуктов. Снижению зависимости от импортных 
нефтепродуктов способствует внедрение вторичных процессов нефтепереработки на НПЗ 
Украины. Наиболее значимым процессом вторичной переработки является каталитический 
крекинг (КК). Процесс КК проводят в лифт-реакторах с применением микросферических 
алюмосиликатных катализаторов. Основными преимуществами процесса являются: 
1. Возможность переработки различных нефтяных фракций с получением 
высокооктановых фракций бензинов, компонентов дизельного топлива и газа; 
2. Легкость совмещения с другими процессами, в частности с алкилированием, 
гидрокрекингом, адсорбционной очисткой, деасфальтизацией и др. 
Однако на примере работы установки на Лисичанском НПЗ промышленная 
организация КК имеет ряд недостатков, которые негативно сказываются на технико-
экономических показателях процесса: 
1. Высокие требования к катализатору по термической и механической стабильности 
(катализатор постоянно двигается по системе реактор – регенератор – реактор при 
температуре 680-730 °С); 
2. Большие габариты основного оборудования: для производительности 2 млн. т/год – 
объем реактора составляет 800 м3, объем регенератора – 1600 м3; 
3. Необходимость подачи пара в зону реакции для отпарки продуктов крекинга с 
поверхности катализатора; 
4. Невысокая селективность  65,7 % масс. по светлым нефтепродуктам. 
Из-за большого количества недостатков процесса КК возникает научно-техническая 
задача разработки высокоэффективной технологии крекинга утяжеленного нефтяного 
сырья. Перспективным сырьем для переработки является мазут, получаемый из куба 
атмосферной колонны. Себестоимость его значительно ниже, чем стоимость вакуумного 
газойля. Поэтому, моторные топлива, произведенные в процессе КК мазута, могут иметь 
меньшую себестоимость, чем продукты КК вакуумного газойля. 
Целью данной работы является изучение каталитического крекинга мазута по 
технологии аэрозольного нанокатализа. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 
влияние основных технологических параметров аэрозольного нанокатализа (температура и 
интенсивность механохимической активации катализатора) на состав продуктов КК 
мазута; сравнить эффективность разрабатываемого процесса с действующими 
производствами по переработке мазута. 
Исследования проводились на лабораторной установке аэрозольного нанокатализа, 








Фракционный состав продуктов крекинга 
(Объем реактора 38 см3, расход сырья 0,4 мл/мин, амплитуда колебаний 10 мм, объем 

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контрольная разгонка мазута 
2 20 - - 54 5 41 54 - - 
Данные лабораторных исследований (термический крекинг) 
3 200 
- 
- 49 4 47 49 53 848 
4 300 - 51 2 47 51 53 883 
5 400 - 48 10 42 48 52 831 




- 62 - 38 62 63 1004 
7 450 3 78 2 17 81 85 1316 
8 500 - 61 4 35 61 67 987 
9 550 - 57 8 35 57 66 918 
10 400 
4 
11 73 1 15 84 85 1342 
11 450 6 69 2 23. 75 78 1215 
12 500 10 66 1 23 76 78 1229 
13 550 9 72 4 15 81 86 1311 
14 400 
5 
8 67 1 24 76 78 1201 
15 450 6 70 1 23 77 79 1264 
16 500 9 76 2 13 87 88 1324 
17 550 8 61 5 25 75 76 1084 
Результаты, полученные на установке УКМ-600 [7] 
18 550 - 9 35 6 50 44 50 1200 
Хсв – суммарный выход светлых нефтепродуктов; 
R – производительность реактора; 
Ф – селективность. 
 
На действующей экспериментально промышленной установке УКМ–600 выход 
светлых нефтепродуктов составляет 44 % масс., что значительно ниже, чем в предлагаемой 
технологии. Так же технология аэрозольного нанокатализа позволяет снизить температуру 
процесса с 550 до 500 °С, что не возможно в действующей установке крекинга мазута.  
Представленные данные в [2] доказывают целесообразность изучения процесса 
крекинга мазута по технологии аэрозольного нанокатализаа также его эффективность с 
точки зрения энерго- и ресурсосбережения. 
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